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Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relativo al estableci
miento de Cooperativas tie consumo pira las clases activas y pasivas
que perciban sus sueldos, haberes o asignaciones con cargo a los
presupuestos generales del Estado.--Crea una Comisión ejecutiva yorganizadora encargada de preparar los trabajos del séptimo Congre
so internacional de Pesca.
Ilealles órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino a un tercer maquinista.—Re.
suelve instancia de un cabo de mar.—Destino a dos marineros.—
Sobre equipo para aprendices maquinistas. –Resuelve instancias del
Comte. D. M. OTelan y del Cap. D. J. L. Hernández-Pinzón.
Sección 4ficíal
REALES DECRETOS
PRZSIDENCIA 1EL GLSEJO DE YINISTROS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El encarecimiento de las subsistencias, efectoinexcusable de las anormales condiciones en que, porinflujo de factores de orden económico y social se desenvuelve la vida del país, ha llegado a convertirse enpavoroso y agobiador problema para las clases más modestas, entre las que figura la integrada por los funcionarios públicos de todos los órdenes.Advertido el Gobierno de realidad tan apremiante,también lo está por propios convencimientos y porque aello le inducen clamores y quejas que con frecuenciareiterada se formulan, de la urgencia, ya inaplazable, deaplicar al mal remedios adecuados, habiendo llegado,después do meditado examen, a la conclusión de que,entre todos los que pudieran utilizarse, ninguno mejorni de mayor eficacia que el de provocar y fomentar unmovimiento rápido, enérgico, de coordinacióm que dejesentir, en un plazo breve, a las familias de sus funcionarios, los grandes beneficios del régimen cooperatista,que si en España no ha logrado hasta el presente éxitossemejantes a los producidos en otros países, los obtendrá, sin duda alguna, si el acuerdo de protección y estímulo que con este real decreto se inaugura, encuentraquién lo copie o lo secunde en otros sectores sociales.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone quede en situación de
disponibilidad el Cor. D. J. B. Lazaga.—Sobre abono de gratifica -
ción al General Jefe del Cuerpo y servicios de Artillería del departa -
mento de Cádiz.—Destino al T. Cor. D. J. M. Vázquez de Castro.—
Convoca a oposición para cubrir 20 plazas de aspirante de Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectividad al ca
pellán primero D. J. Guinea y a varios astrónomos.—Destino a un au
xiliar 3.°—Dispone que no embarquen los auxiliares segundos de N. O.
que/hayan cumplido 50 años de edad.—Destino a tres auxiliares se
gundos de N. O. y a un escribiente de 1.4
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Prorroga comisión del Tribunal
de exámenes para maquinistas navales.
SERVICIOS SANITARIOS. --Nombra Julta de reconocimiento para los
opositores a ingreso en el cuerpo de Sanidad de la Armada.
Dos son los escollos con que tropieza el régimen cooperativo: de organización, el primero, y de administración, el segundo. Para evitar aquél, de modo cumplido,el Estado, en el ejercicio do una perfecta y diligentefunción patronal, hará a las Cooperativas aportación decapital proporcionado a los haberes de los socios que lasconstituyan, y para garantizar el uso debido de los fondos que a las Cooperativas hayan de entregarse, y paralograr su funcionamiento regular y útil, se establece unré-gimen de intervención, a cargo de un representantedel Estado, y además se ha redactado un Estatuto comprensivo solamente de principios cardinales, básicos,de organización, dejando en libertad toda clase de iniciativas, para que cada Cooperativa que nazca puedaadoptar aquellas formas características y modalidadesespeciales que circunstancias de lugar, y aún de tiempo,pudieran determinar; con lo cual se logra a la vez respetar las organizaciones existentes, que podrán gozar delos beneficios y protección que el Estado ofrece, aceptando el nuevo régimen de intervención mediante laacomodación de sus reglamentos peculiares a las normassustanciales que se establecen en el presente decreto.Se ha procurado dar solución a problemas tan interesantes como el de Federación do Cooperativas, con uncriterio de franca descentralización; de instauración gradual de operaciones sociales, para no poner en riesgo defácil fracaso a las nacientes entidades; de determinaciónde formas esenciales de contabilidad y régimen de aplicación de los beneficios que puedan obtenerse, procurando conciliar el estímulo individual para lograrlo, conla conveniencia de que las Cooperativas puedan, enplazo breve, ampliar la esfera de su actuación; y el de laforma de ser satisfecho el importo de las compras v aunde concederse créditos extraordinarios a los socio's, no
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ateniéndose estrictamente en este respecto a los cánones
rigurosos del régimen cooperatista por no dar al olvido
circunstancias singulares de laclase de personas que han
de formar estas Cooperatistas. Todo ello con la orienta
ción de que las entidades cuya constitución se alienta y
promueve sean un incentivo para el ahorro, a-ta vez que
un medio de defensa directa y permanente para los fun
cionarios públicos contra la actual carestía de los más
esenciales e imprescindibles elementos de vida; que lo
será más tarde de la totalidad de lamasa consumidora,
en parte, por el ejemplo que en ella pueda producir el
régimen que se inicia, y en parte también por la influen
cia refleja que desde Luego ha de ejercer en el mercado
libre, sobre el cual se intenta actuar por modo indirecto,
siquiera ello sea con toda la parsimonia y prudencia que
exigen razones de carácter económico y fiscal tan noto
rias corno justas y atendibles.
Por esta singularísima consideración y por la no me
nos importante de que las Oooperativas de funcionarios,
convenientemente coordinadas entre sí por la confede
ración y conexionadas con el Poder público por medio
del organismo interventor, pueden ser y lo serán, sin
duda, instrumentos utilísimos para una acción de Go
bierno, sistemática o circunstancial, en lo referente a la
política de abastos o subsistencias, se ha conceptuado
viable desde luego el plan de conjunto que pretende im
plantarse, utilizándose pata dotarlo de aquellos recursos
que son indispensables, las autorizaciones que lasCortes
concedieron al Gobierno en los artículos 3.° y 4.° de la
ley de 11 de noviembre de 1916, cuya vigencia ha sido en
fecha reciente prorrogada.
Y teniendo en _cuenta la acción social que supone la
actividad de las organizaciones cuyo fomento se persi
gue, atrihúyese al Ministerio del Trabajo la competencia
para la total aplicación de este real decreto, sin más ex
cepción que la de asignar a la Presidencia del Consejo
el
nombramiento de los Interventores del Estado en las
Cooperativas de funcionarios y empleados, /en
razón a
que éstos pertenecen a diversos departamentos ministe
riales y a que aquéllas también tendrán procedencia
varia.
Por las consideraciones precedentes y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, su Presidente tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto
de real decreto.
Madrid, 21 de diciembre de 1920.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
EDUARDO DATO
precisamente de las que radiquen en el punto
donde
preste sus servicios el funcionario o se lehagan
efectivos
los haberes que perciba del Estado.
En caso de traslado de destino o residencia a punto
donde funcione otra Cooperativa intervenida, se trans
ferirá a ésta la parte de capital social que represente su
cuota personal de incorporación, las aportaciones volun
tarias, si las tuviese realizadas, y la cantidad que hubiere
sido entregada a la Cooperativa por el Estado por cuenta
de dicho socio.
Art. 5." Constituida en forma legal una Cooperativa,
remitirá su reglamento alMinisterio del Trabajo, para
su examen y aprobación, acompañando por duplicado
tantas relaciones certificadas como sean las oficinas
o
dependencias en que los socios que las constituyan pres
ten sus servicios o perciban sus haberes, y en dichas re
laciones se consignarán los nombres y circunstancias de
los socios y los sueldos o haberes que cada uno perciba.
El Ministerio del Trabajo aprobará, si procediere,
el
reglamento, y, en este caso, interesará de la Presidencia
del Consejo el nombramiento del funcionario público
Interventor, trasladando a los distintos Ministerios un
ejemplar de las expresadas relaciones para que
en las
oficinas donde perciban sus haberes suscriba su confor
midad elHabilitado y el Jefe de cada una de ellas.
Una
vez practicada esta comprobación, el Ministerio del
Tra
bajo ordenará la expedición a favor de la Cooperativa
de
un libramiento por la cantidad a que ascienda
la aporta
ción del Estado, sirviendo aquellas relaciones de justifi
cación a este libramiento.
Art. 6.0 En elMinisterio del Trabajo se formará un
índice-registro general de todos los funcionarios
socios
de las Cooperativas intervenidas que se vayan constitu
yendo, con la debida y ordenada separación
do clases y
Ministerios a que pertenezcan.
Este índice será el medio eficaz de comprobación del
número total de socios cooperatistas que existan en cada
momento, y además las Cooperativas darán cuenta men
sual de las bajas que en ellas se produzcan por separa
ción voluntaria, traslado o defunción.
En caso de traslado sin que el socio se inscriba
en otra
Cooperativa intervenida o en el de baja voluntaria,
la
aportación de capital hecha por el Estado
a su cuenta
quedará formando parte del capital social hasta
el mo
mento en que le convenga reincorporarse a la
misma
Cooperativa a inscribirse en otra, a la cual se transferirá
desde luego su personal aportación y la hecha a su favor
por el Estado.
Caso de que la reincorporación o inscripción
no se
hiciera en el plazo de un año, o de que la baja proce
diera de fallecimiento, la aportación del Estado será
reintegrada al mismo, entregándose en este
último 'caso
a los herederos el importe de las aportaciones perso
nales. Is,
Art. 7.° El nombramiento de Interventor, que se hará
por la Presidencia del Consejo, a petición
del Ministerio
del Trabajo, recaerá en un funcionario perteneciente
a
cualquier ramo de la Administración pública,
siendo sus
atribuciones y deberes los siguientes:
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de Mi Consejo
de Ministros
y de acuerdo con el mismo Consejo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Las clases civiles, militares y
ecle
siásticas, así de la escala actica como pasiva, que perciban
sus sueldos, haberes o asignaciones con cargo
a los Pre
supuestos generales del Estado, podrán
constituir Aso
ciaciones cooperativas de consumo con sujeción
a las
reglas del Estatuto anejo a este Real decreto.
Art. 2.* El Estado contribuirá a la formación
del ca
pital social de todas aquellas
Asociaciones cooperativas
de funcionarios públicos que se acomoden en su consti
tución y régimen de vida a las normas sustanciales que
se contienen en el Estatuto referido, aportando la canti
dad que integre el haber mensual de cada
uno de sus
sy.ocios.
Art. 3.° Estas aportaciones se entregarán por una sola
vez, y una sola por cada funcionario o clase.
Con tal ob
jeto se habilita desde luego el crédito
necesario, con
cargo a un capítulo adicional del presupuesto vigente
del Ministerio del Trabajo.
Art. 4.° Cada funcionario no puede ser socio más que
de una sola Cooperativa intervenida, y ésta ha de ser
1." Entender en el plan de compras, en cuanto se re
fiera a la extensión que convenga dar a sus operaciones
y al necesario equilibrio entre los acopios y
la capacidad
consumidora de la Sociedad.
2.° Examinar las normas para la fijación de precios
de venta, al objeto de apreciar si se observan los princi
pios estatutarios.
3.° Revisar sin limitación alguna los libros y docu
mentos de contabilidad.
4•0 Provocar arqueos de Caja y recuentos de existen
cias en almacén.
5•0 Asistir a toda clase de reuniones, con voz, poro sin
voto, debiendo notificársele todos los acuerdos,
con
exhibición de las actas, cuyo conocimiento habrá de sus
cribir, con facultad do suspenderlos, dando cuenta inme
diata al Ministerio del Trabajo.
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6.° Examinar y censurar el balance y Memoria anual
antes de su presentación a la Junta general.
7•0 Elevaral Ministerio del Trabajo un informe anual
razonado, señalando las deficiencias y perfeccionamien
tos de que sea susceptible la organización cooperatista.
8.° Velar por el exacto cumplimiento de todos los pre
ceptos -estatutarios, y debiendo dar cuenta inmediata al
Ministerio del Trabajo de cualquier anormalidad que ob
serve y estime peligrosa para la marcha ordenada y nor
mal de la Asociación.
Las discrepancias de criterio entre la Sociedad y el in
terventor del Estado serán resueltas sin ulterior apelación por el Ministerio del Trabajo.
Art. 8.° Las Cooperativas intervenidas podrán dejar
de estarlo desde elmomento que reembolsen al Estado el
capital por él aportado. En este caso los funcionarios públicos que de ellas formaran parte podrán ingresar en
otra Cooperativa intervenida si existiera en la localidad
en que aquéllos radiquen, haciendo el Estado la consi
guiente aportación de la parte que a cuenta del funciona
rio de que se trate se hubiese entregado para formar el
capital de la Cooperativa liberada.
Art. 9.° Los anticipos mensuales que los socios reci
ban en géneros de las Cooperativas les serán computa
dos como una parte del sueldo o asignación que deban
percibir por el mes corriente. En su virtud las Cooperativas remitirán a los respectivos habilitados o pagadores
en plazo oportuno las facturas en que se detallen los gé
neros servidos, y en las que se consignará el recibí del'
socio, y los habilitados o pagadores reembolsarán direc
tamente a las Cooperativas el importe de tales facturas
con cargo al sueldo o haber mensual del socio, devolvien
do a éste las facturas y entregándole el resto de su asig
nación en metálico.
Art. 10. Podrán formar parte de estas Cooperativaslos funcionarios dependientes de las provincias, de los
Municipios y de todas las organizaciones oficiales autóno
mas que realicen servicios de carácter público, previa la
aportación con cargo a sus peculiares fondos de capital
por cuenta de sus socios en las mismas condiciones queel Estado lo realice por sus funcionarios.
Art. 11. Los socios de las Cooperativas intervenidas
podrán utilizar los servicios que el Estado tenga establecidos y adquirir los productos que el mismo acopie oelabore para atender a las necesidades del personal dedeterminados Cuerpos, previo concierto de aquéllas conla autoridad de que éstos dependan.
Art. 12. Las Cooperativas ya constituidas e integradas
por funcionarios civiles o militares podrán gozar '7'de losbeneficios que se conceden en este real decreto, sometiéndose a la intervención que se establece y acomodando su organización y funcionamiento al estatuto adjunto,debiendo las que así lo pretendan someter su reglamento
de régimen interior a la aprobación del Ministerio en la
forma que se detalla en el art. 5.° -
Para poderse acoger a este beneficio será preciso quelas Cooperativas que lo pretendan demuesifen que se hallan en buena situación económica, mediante la presentación de un detallado balance de situación y de un inventario en que se enumeren sus créditos activós y pasi
vos y sus existencias, determinadas por la cantidad, precio de compra e importe, y eliminándose las que no sehallen en buen estado de conservación.
El Ministerio del Trabajo examinará estos anteceden
tes, dispondrá las comprobaciones que estime oportunas
y resolverá sin ulterior recurso.
Art. 13. El número de Cooperativas intervenidas será
ilimitado; pero para que pueda haber varias en una mis
ma localidad será condición precisa que cada una de ellas
reúnan un mínimum de 500 socios.
Art. 14. Los Ministerios de Hacienda y dp1 Trabajodictarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este real decreto.
Dado en Palacio a veintiuno de diciembre do mil no
vecientos veinte.
ALFONSO
El Presidente del Consejo do Ministros,
Eduardo nato.
3.—NUM. 1.
Estatutos para las Cooperativas de consumo
intervenidas por el Estado.
I.—Denominación, carácter y duración.
Con el nombre de « », Sociedad Cooperativa de
consumo intervenida por el Estado, se constituye una
Sociedad civil de este carácter y de duración indefinida.
El fin de esta Sociedad os el mejoramiento de las con
diciones de vida de sus asociados y familias, pues tiende
a realizar de un modo indirecto función reguladora en el
mercado libre para sostener los precios de los artículos y
de los servicios indispensables dentro de los límites ra
zonables y equitativos.
III.—Illedios.
Para el logro de su objetivo inmediato la Sociedad ha
de proceder de un modo gradual, comenzando por el su
ministro de los artículos alimenticios, combustibles y de
vestir de uso más indispensable y generalizado en las
clases modesta y media de los funcionarios al precio más'
económico posible.
En sucesivas ampliaciones irá extendiendo su esfera
de acción a otros artículos de consumo, alcanzando también su cometido a proporcionar a sus asociados y faini
lias calas baratas, asistencia médica y farmacéutica, ense
ñanza, etc., y finalmente extender su actuación corpora
tiva a todos los aspectos de la previsión social, utilizando
a estos efectos las adecuadas instituciones establecidas o
que se establezcan.
En cuanto a sus fines extensivos la Sociedad procurarácoordinar su acción con la de las Cooperativas similares.
IV.—Modos.
El procedimiento para la práctica del estatuto anterior
consistirá: en la compra al por mayor de géneros de con
sumo en los centros de producción o en sus mercados
naturales, donde mayor ventaja exista, paru venderlos al
por menor o detalle al asociado; en el contrato de sumi
nistro de aquellos productos o servicios que aún no ad
quiera o practique directamente la Sociedad porque suíndole no permita otra forma de utilización; en la contribución o aportación a los organismos de previsión socialde los recursos necesarios para adquirir el derecho a disfrutar de sus beneficios; en coadyuvar a la federación de
todas las Cooperativas sometidas al régimen de intervención, y en general fomentar el movimiento cooperativis
ta, estableciendo ralacion,es y prestando colaboraciones
encaminadas a favorecer el interés común.
V.—Capital.
El capital necesario para el desenvolvimiento de esta
Sociedad se constituirá en forma mixta con las siguientesaportaciones:
a) Del Estado, la provincia, el Municipio u organismo
oficial autónomo de que dependa el socio, que entregaría
por una sola vez a la Sociedad que reuniese condiciones
para su constitución, o a la ya constituída que se acomodara a estos estatutos, previa aprobación en ambos casos
del respectivo reglamento por el Ministerio del Trabajo,el importe de una mensualidad del haber activo o pasivoque disfruten los respectivos funcionarios, pasivos (derechohabientes) asociados y los que en lo sucesivo seasocien. Al fallecimiento de un socio deberá restituirsela aportación respectiva al Estado o Corporación de queproceda, sin perjuicio del beneficio que so concedo en el
caso 3.° del VI de estos estatutos.
b) De los asociados una cuota única do entrada proporcional a su sueldo, quo fijará el reglamento, y una imposición voluntaria cuando se autorice por la Sociedadde cantidades variables, cuyo limito os el importe delsueldo anual del imponente.
Las aportaciones voluntarias son transferibles a otro
socio con anuencia de la Sociedad, y subsistirá 'para eladquirente el límite expresado.
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El reglamento determinará la forma y términos en que
por acuerdo de la Sociedad o a la solicitud de los socios
podrán ser reembolsadas estas aportaciones voluntarias.
c) De la misma Sociedad el fondo de reserva, o sea la
parte de los beneficios liquidados anualmente que se des
tine a este fin con sujeción al reglamento y acuerdos de
la Junta general.
VI..— Quiénes pueden ser asociados.
No habrá más que dos clases de socios: de honor y vo
operadores.
Tendrán el carácter de socios de honor aquellas psérso
nas a quienes la Sociedad otorgw tal distinción por sus
merecimientos personales o por sus relevantes servicios
a la labor cooperativa.
Podrán pertenecer a esta Sociedad a título de socios
cooperadores:
1.0 Los funcionarios del Estado civiles, militares y
eclesiásticos, cualquiera que sea su situación activa o pa
siva.
2.° Los funcionarios de la provincia, Municipio y or
ganismos oficiales autónomos.
3.0 Las familias de los que hubiesen fallecido, enten
diendo por tal a la viuda, hijos, padres y hermanos que
hubiesen vivido bajo el mismo techo que el funcionario.
Estos socios consumidores del caso 3.° no tendrán dere
cho al anticipo o crédito de víveres de que habla el esta
tuto XII.
VII. Derechos y deberes de los asociados.
La Cooperativa habrá de constituirse bajo un régimen
de igualdad absoluta en cuanto a los derechos y deberes
de los socios cooperadores.
El socio podrá disfrutar de todos los beneficios que
proporcione la Sociedad, con la sola condición precisa de
que se halle en plena posesión de sus derechos sociales
por tener cumplidas las obligaciones del mismo carácter.
Se entiende por tales obligaciones prestar su auxilio
personal decidido a la realización del fincooperativo, sin
cuya aportación individual es imposible la existencia de
estos organismos; estar propicio al desempeño de cargos
y comisiones; fomentar el consumo y las aportaciones; vi
gilar el buen funcionamiento del organismo cooperador
y denunciar las faltas de los socios o dependientes al ór
gano u órganos directivos y las de éstos a la Junta gene
ral; observar buena conducta social y aportar toda idea
que a su juicio sirva al engrandecimiento y perfección
de la Sociedad.
Los derechos de los socios serán: tener voz y voto en
las Juntas generales; ser elegibles para los cargos direc
tivos y administrativos de la Sociedad; recibir dela Co
operativa por cuenta del Estado o Corporación de que
dependan y cuando lo soliciten hasta la mitad del impor
te del sueldo del mes corriente en especies de consumo y
participar proporcionalmente en las utilidades que re
porte.
Es potestativo en el socio dejar de pertenecer a la So
ciedad después de haber liquidado todas sus obligacio
nes. En tal caso le será reembolsada su cuota de entrada y
sus aportaciones voluntarias en las condiciones que de
terminará el reglamento.
Respecto a la aportación del Estado o Corporación
oficial se liquidará en la siguiente forma:
Si el interesado se afilia a otra Cooperativa, se trans
ferirá a ésta en la forma y plazo que ambas convengan,
con apelación caso de conflicto al Ministerio del Trabajo,
que decidirá sin ulterior recurso, oyendo a los respecti
vos interventores; si transcurre un año sin inscribsrse en
otra Cooperativa, se reintegrará al Estado o Corporación
de que dependa el socio la porción del capital aportado
correspondiente al mismo.
A los efectos de la aportación del Estado los funciona
rios habrán de pertenecer a unaCooperativa domiciliada
en su residencia oficial, aunque cuando accidentalmente
salgan del lugar de su residencia tendrán derecho a sur
tirse en cualquiera otra Cooperativa intervenida exhi
biendo su titulo de cooperador.
VIII.—Régimen social.
La Sociedad se gobierna por sí misma, con arreglo a
los acuerdos de las Juntas generales y organismos direc
tivos, en cuanto se acomoden a las normas que establecen
estos estatutos y el reglamento de la misma, que ha de
estar aprobado por el Ministerio del Trabajo.
IX.—Asambleas generales.
La Sociedad se reunirá en Juntas generales ordinarias
y extraordinarias, siendo ob!igatoria la asistencia de to
dos los socios cooperadores; la inasistencia sin alegación
de causa justificada determinará una sanción de índole
pecuniaria, que podrá hacerse efectiva con ocasión de la
liquidación del beneficio anual.
Los asuntos a tratar en estas reuniones habrán de fijar
se anticipadamente en las oportunas órdenes del día,
para conocimiento de los socios.
El Reglamento determinará el número y la periodici
dad de las reuniones ordinarias y los motivos y casos on
que habrá lugar a Juntas extraordinarias, comprendién
dose desde luego aquel en que lo solicite un número de
terminado de socios, con expresa indicación del objeto o
temas•que hayan de ser tratados en ellas.
Además de la destinada a la elección de cargos, habrá
de celebrarse trimestralmente Junta general ordinaria
para el examen y aprobación, si hubiese lugar, de las
cuentas referentes a las operaciones ejecutadas en el ex
presado período, y de laMemoria y balance general de
cada ejercicio económico.
Para que los acuerdos sean válidos será necesario,
por regla general, la mayoría absoluta de los socios de la
Cooperativa, determinándose en el Reglamento los casos
en que serán firmes y tendrán fuerza ejecutiva los acuer
dos que obtengan la mitad, más uno, de los votos asis
tentes.
Las votaciones serán nominales en todos los casos en
que lo soliciten tres socios, y secreta siempre que se tra
te de la elección de cargos.
X.—Administración.
La dirección y administración de esta Sociedad estará
encomendada a un órgano o a un sistema de órganos, en
cuya composición habrán de figurar, para las funciones
ejecutivas, un Presidente que llevara la representación
y firma sociales, y un Tesorero, un Contador y un Secre
tario, que desempeñarán la misión respectiva propia de
tales cargos. Se elegirán por sufragio, la duración de su
cometido será de dos años y se renovarán por mitad
anualmente.
Habrán de-reunirse semanalmente y cuando lo solicite
uno de sus miembros; convocarán las Juntas generales
ordinarias y extraordinarias y las presidirán; darán cuen
ta de su gestión por medio de cuentas trimestrales y de
balances y. de Memorias anuales; nombrarán y separarán
libremente los dependientes de la Sociedad con arreglo
a las plantillas y condiciones reglamentarias, y vigilarán
la custodia de los géneros, enseres y fondos de la So
ciedad.
Los cargos directivos son incompatibles con cualquier
empleo dentro de la Sociedad y no podrá ejercerlos quien
negocie en géneros o artículos similares a los que expen
de la Cooperativa. Podrán ser remunerados con una par
ticipación a los beneficios.
La peculiar función de los cargos directivos y admi
nistrativos y el modo de realizarla, se concretarán en el
Reglamento.
Los socios que desempeñen estos cargos no serán re
elegibles hasta dos años después, por lo menos, de haber
terminado su mandato.
Por excepción se reserva al Ministerio del Trabajo la
facultad de autorizar la reelección, si un mes antes de la
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fecha de la renovación de cargos lo solicitan las tres
cuartas partes de los socios quo formen la Cooperativa.
XL—Intervención oficial.
El funcionamiento de la Cooperativa estará interveni
do por un representante del Estado, el cual ejercerá, ennombre y bajo la dependencia del Ministerio del Traba
jo, una acción inspectora y tutelar de los actos de la vida
social, acomodada al artículo 7.° del Real decreto queantecede, velando, sin entorpecer_ésta, por el cumplimiento de los fines cooperativos y la observación de los
Estatutos y Reglamentos, así por los órganos directivos
como por parte de los asociados.
X II.—Operaciones.
El régimen de compras será indistintamente a plazo o
al contado, y el de ventas será al contado.
No obstante, el socio que usando de la opción concedida para percibir una parte del sueldo del mes corrien
te en especies de consumo, lo solicite, podrá adquirir sin
la condición de pago inmediato, los géneros que necesite, siempre que su valor no exceda de la mitad del im
porte de su haber líquido mensual. El importe de los ar
tículos de consumo entregados en estas condiciones, seentenderá como pago anticipado por cuenta del Estado ola Corporación de que dependa el funcionario, que reembolsarán a la Cooperativa los Habilitados respectivos,
en vista de las facturas con el recibo de los géneros, firmado por el interesado, entregándose a éste juntamente
con el resto_en efectivo del \haber acreditado en nómina
XIII.— Valoración de géneros.
En la determinación del valor de los géneros se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
El precio de coste lo constituirán:
1.° El valor del género, según factura, en el almacén,depósito o fábrica.
2.° El coste o el alquiler de los envases, o el deteriorode los mismos' Si la Sociedad los hubiere de facilitar.3.° Los gastos do transporte y acarreo.
4•0 Las mermas naturales durante el transporte; y5•0 Los derechos de consumo y sanitarios, arbitrios yotros gravámenes. •
El precio de venta se formará agregando al precio decoste referido a la unidad de medida:
1.0 El coeficiente de gastos generales y amortizaciónde los de instalación.
2.° El coeficiente de mermas y deterioros en almacén, propios de la cosa.
3•0 El coeficiente de beneficios o utilidad- retenidahasta la fecha del balance general.El coeficiente de gastos generales en el primer año deoperar la Sociedad habrá de fundarse en el cómputoaproximado de los mismos y en un presupuesto del con
-sumo probable. -En los años sucesivos so basará en losresultados del anterior, introduciendo las correcciones
que correspondan a las variaciones previstas.El coeficiente de mermas, siendo de tan extensa variabilidad en relación a la cosa, a la época y a la forma de
su conservación, habrá de fundarlo en un discreto cálculo en los primeros tiempos; en la experiencia después.El coeficiente de beneficios o utilidad retenible, que podrá sor distinto, según los géneros o grupos de ellos, seseñalará teniendo en cuenta los principios siguientes:1.0Que la Cooperativa no tiende a acumular utilidades, sino a abaratar los precios, asegurando la cantidad ycalidad de los géneros.
2.° Que el socio debe percibir una parte importantedel fruto del régimen, simultáneamente al consumo; y3•0 Que se tiende a realizar una función social externa peculiar de estos organismos, reguladores de preciosen el mercado libre.
Atendiendo a estos principios, y en términos genera
,
les, el precio de venta deberá fijarse con tendencia a quesea equidistante eritre el de coste y el de la plaza.
XIV.—Liquidacióny distribución de utilidades.
La distribución o aplicación de las utilidades líquidas
obtenidas por la Sociedad se efectuará en dos tiempos o
momentos distintos:
a) Simultáneamente con el consumo;
b) Después de la aprobación de los balances gene
rales.
La primera forma se realizará por medio de la reduc
ción del precio de venta en la proporción establecida en
el Estatuto XIII.
Recaerá la segunda sobre la parte de la utilidad rete
nida a los socios en el acto del consumo por virtud de la
aplicación del respectivo coeficiente. Dicha utilidad se
determinará por el excedente líquido que arroje el Balance anual y su aplicación o distribución, deducido el
5 por 100 que se destinará al Interventor del Est ido, se
ajustará a los acuerdos de la Junta general, dentro de
las normas que.trace el Reglamento, con la precisa condición de que la parte repartible entre los socios habrá
de hacerse siempre en proporción al consumo, computándose como tal anualmente el capital aportado por cada uno.
XV.—Federación.
Esta Sociedad podrá fe_derarse con las demás para lamás completa realización del fin cooperativo, sin menoscabo de la libertad de Acción e integridad del capital
La Federación comprenderá, como fin primordial, las
compras de artículos en común, con objeto de obtener
mayores descuentos; las corresponsalías, informaciones
de mercados, referencias de proveedores, gestiones de
actividad, etcétera. •
XVI. —Disolución.
Esta Sociedad podrá disolverse cuando lo acuerden
así las tres cuartas partes de sus asociados y la cuarta
parte restante sea inferior.a cielito.
XVII. Liquidación.
Al acuerdo de disolución de la Sociedad, seguirá inmediatamente el nombramiento de una Comisión parapracticar la liquidación de la misma, realizando existencias y satisfaciendo deudas y haciendo entrega del capital líquido resultante por el siguiente orden:1.0 Al Estado o Corporación oficial de que proceda elcapital aportado por elmismo.2.° A los socios, sus respectivas aportaciones voluntarias y cuotas de entrada.
3•9 El remanente se distribuirá indistintamente entresocios por partes iguales.
XVIII.—Reglamentación.
• Estos Estatutos se desenvolverán en un Reglamentogeneral, en el que se aplicarán, de modo preciso y claro,los principios que contiene.A la implantación de nuevos servicios a quo gradualmente quiera llevar la Cooperativa su acción habrán deProceder los oportunos Reglamentos especiales. ,Unos y otros habrán de someterse previamente a laaprobación del Ministerio del Trabajo.Para la reforma de los Reglamentos es necesario: elacuerdo del órgano directivo o la solicitud do un núme
ro determinado de socios en este sentido, celebración deJunta general extraordinaria con esto exclusivo objeto;comunicación del acuerdo de la Junta general, con informe del Interventor del Estado al Ministerio del Trabajo y aprobación de éste.
Aprobado por S.M.—Madrid, 21 de Diciembre de 1920.El Presidente del Consejo do Ministros, Eduardo Dato.
(Do la Gaceta de 22 de diciembre.)
~1111.1•~.-
Para preparar los trabajos del séptimo Congreso internacional de Pesca que en 1921 ha de celebrarse en San
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tander, a propuesta del Presidente de Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se crea mm Comisión ejecutiva y organizadora consti
tuida por los señores: Presidente, D. Ramón Auñón y Vi
llalón, marqués de Pilares, almirante de laArmada. Vice
presidentes: D. Francisco Yolif y Morcrado, contralmiran
te de la Armada y D. Segundo Cuestatharo, Inspector ge
neral del cuerpo de Ingenieros de Montes. Vocales: Por
el Ministerio de Estado, D. Luis Sorela Guaxardo-Faxar
do, general de brigada de Infantería de Marina, honora
rio, y D. Juan Bautista Antequera y Angosto, primer Se
cretario de Embajada. Por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, D. Ignacio Bolívar y Urrutia, Di
rector del Museo de Ciencias Naturales; D. Odón de Buen
y del Cós, Director del Instituto Español de Oceanogra
fía y D. José Galbis, Director del Observatorio Central
Meteorológico. Por el Ministerio de Fomento, D. Manuel
Diz y Bercedóniz, Inspector general del cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos. Por el Ministerio
del Trabajo, D. Leopoldo Palacios, Jefe de la Sección de
Cultura y Acción social del Instituto de Reformas Socia
les y D. Alvaro López Núñez, Secretario de la Adminis
tración Central del Instituto Nacional de Previsión. Por
la Liga Marítima Española, D. Adolfo Navarrete y de Al
cázar, y por la Federación Nacional de industrias pes
queras y sus derivados, D. José Barreras Massó. Secreta
rio general, D. Alfredo Saralegui y Casellas, teniente de
navío.
Dado en Palacio a veintinueve de diciembre de mil
novecientos veinte.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Hato.
(De la Gaceta de 30 de diciembre).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el tercer maquinista de la Armada
D. Ramiro López Garrote cese en la comisión in
demnizable del servicio que desempeña en Pasajes
y que le fué conferida en 15 de diciembre de 1919;
y pase destinado a disposición del Capitán general
del departamento de Ferrol.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que se
abone al citado maquinista el importe a que as
cienda dicha comisión indemnizable durante el
tiempo de su duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
DAT()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo."Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Ferrol, del cabo de mar del antiguo Reglamento,
licenciado Bernardo García Docal, que solicita vol
ver al servicio activo de la Armada por dos arios
como enganchado, S. M. el Rey (g. D g.) ha tenido
a bien disponer se acceda a los deseos del recu
rrente con los premios y ventajas que determina el
real decreto de ,4 de junio de 1915, toda vez que
reune los requisitos prevenidos, debiendo pasar a
la escuadra de instrucción a prestar los servicios
de su clase.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centil 1,
Gabriel Antón
SO Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer sea trasladado al Colegio de Nuestra
Señora del Cármen, para Huérfanos de la Armada,
el marinero de 2.a de la dotación del cañonero Re
ealde, Fortunato Uriarte y García.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E: para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ce r I
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Cármen.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero del Museo Naval de
este Ministerio, Santiago Gil Omil, sea trasladado
al departamento de Ferrol donde continuará pres
tando los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares:
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 597-C
del 'Director de la Academia de Ingenieros y ma
quinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
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ha servido disponer que el equipo dispuesto por quieran ejemplares de su obra titulada «Vicente
real orden de 11 de junio último (D. O. núm. 135) Yailez Pinzón. Sus viajes y descubrimientos», Su
para los aprendices maquinistas, sea modificado Majestad el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
en el sentido de que el paño de los trajes sea subs- informado por el EstadoMayor central y por la Intituido por vicuña y el tejido de seda para el im- tendencia general de este Ministerio, ha tenido a
permeable por el paño Cristián azul impermeabi- bien disponer se adquieran 125 ejemplares de dicha
lizado y que los aprendices maquinistas se hallan obra, que al precio de dos pesetas, importan dos
obligados a sufragar el mayor gasto que las cir- cientas cincuenta pesetas (250 pesetas), cantidad
cunstancias de general carestía imponen, con tanta que se abonará con cargo al capítulo 13, artículo 4.°
más razón cuanto que la cantidad de cuatrocientas concepto «Auxilio a autores de obras)), del vigente
veinte pesetas que fija la citada real orden, no pudo presupuesto, debiendo el autor entregar los sjem
tener otro carácter que el de cifra aproximada a la plares en la Ayudantía Mayor de este Ministerio,
necesaria para atender a aquellos primeros gastos para repartirlos a los buques, escuelas, bibliotecas
a que está destinada. y centros de enseñanza de la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec- to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 Madrid 29 de diciembre de 1920.
de diciembre de 1920. DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Auxilio a autores de obras' Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del co
mandante de Infantería de Marina D. Manuel O'Fe
lan y Correoso, en súplica de que se le adquieran
ejemplares de su obra titulada «La gran flota del
Almirante Sir John R. Jellicoe», traducida del in
glés, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central y por la In
tendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer se adquieran 40 ejemplares de dicha
obra, que al precio de veinticinco pesetas importan
mil pesetas (1.000 pesetas), cantidad que se abona
rá con cargo al capítulo 13, artículo 4•0, concepto«Auxilio a autores de obras» del vigente presu
puesto, debiendo el autor entregar los ejemplares
en la Ayudantía Mayor de este Ministerio, para re
partirlos a los buques, bibliotecas y centros de en
señanza de laMarina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 29 de diciembre de 1920.
F3 Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señot es. .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ca
pitán de Infantería de Marina D. José Hernández
Pinzón y Ganzinotto, en súplica de que se le ad
,e • • 1M. • .1I.
Construcciones de artillería
• Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Elegido diputado a Cortes por la
circunscripción de Cádiz en las últimas elecciones
generales, el coronel de Artillería de la Armada
D. Juan Bautista Lazaga y Patero, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cese en la
situación de supernumerario en que se encuentra
y quede en la de disponibilidad.
De real orden lo digo a V. E. paras su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 29 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 4.204 de 14 de
septiembre último del Capiián general del departamento de Cádiz, con la que eleva expediente in
coado en dicho departamento en virtud do escrito
del General Jefe del Cuerpo y servicios de Artille
ría, en el que manifiesta que por haberse desdobla
dos los destinos de General Jefe de los servicios yGeneral Presidente de la Junta, se encuentra sin
despachos donde ejercer sus funciones, y consultasi se le ha de abonar en analogía con los demás
jefes de Cuerpo, alojamiento donde fijar su residen.
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cia, así como por quien se han de sufragar los gas
tos de amueblado de las oficinas y los correspon
dientes a escritorios, S. M. el 11,Py (q. D. g.), oidos
los informes emitidos en el citado expediente, y
conformándose con lo informado por la Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido resol
ver se abone al General Jefe del Cuerpo y servi
cios de Artillería en el departamento de Cádiz, la
gratificación de dos mi/ pesetas, que en el vigente
presupuesto se consigna a los jefes de Cuerpo a
quienes no le facilite casa el Estado, ya que al ce
sar en el cometido de General Presidente de la
Junta facultativa que antes tenía, debió cesar en e!
disfrute del beneficio de casa correspondiente a
dicho cargo.
Y por lo que respecta a gastos de escritorio, ha
biendo sido cubiertos hasta la fecha con la consig
nación de material asignado al anterior jefe, y como
por la variación de persona, estos gastos son los
mismos, de la misma forma que antes se cubría,
deben continuar hasta que por formarse nuevo
presupuesto se separen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.-----Madrid 29 de diciembre de
1920.
DATO
_
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Debiendo incorporarse en el mes de
enero próximo a la Academia de Artillería de la
Armada el Teniente coronel del Cuerpo D. Manuel
Buada y González, para ocupar el cargo de subdi -
rector de la misma que le fué conferido por real
orden de 5 de agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que al ser relevado el
mencionado Teniente coronel en el destino de Jefe
del Negociado de Personal de la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería que actualmente desempe
ña, por el jefe de igual empleo D. José M. \Taz
quez de Castro y Baralt, éste continúe desempe
ñando además el de auxiliar del negociado de Ma
terial de dicha Jefatura, para el que fué nombrado
por real orden de 12 de julio de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 29 de diciembre de 1920.
DATU
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Ray (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
1.0 Se convoca un concurso para proveer por
oposición veinte plazas de aspirantes de Artillería
de la Armada en la Escuela Naval Militar.
2.° Los requisitos para tomar parte en la opo
sición, la forma de solicitarlo y todo cuanto con
viene a la manera de aueditar conocimientos pre
vio.;, exámenes y norma para efectuar la adjudi
cación de las plazas, se ajustarán a las siguientes
condiciones generales.
3•0 Los exámenes se efectuarán en el Ministerio
de Marina; empezarán el día 15 de octubre del año
1921 y versarán sobre las mismas materias que -las
que constituyen el plan de ingreso en la Escuela
Naval Militar, con las modificaciones que propon
ga la Junta Facultativa de la academia 'y que debe
rán ser publicadas oportunamente.
4•0 Se suprime para esta convocatoria la asig
natura de Geografía Astronómica, Física y Uni
versal, que figura en el citado plan de ingreso.
5.° Queda prohibida toda ampliación del núme
ro de plazas convocadas por esta soberana dispo
sición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 29 de diciembre
de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
Condiciones generales de referencia.
(Reglamento aprobado por E. O. de 9 de Julio de 190).
La Para tomar parte en los exámenes para aspirantes
de Artillería, se solicitará en instancia dirigida al Jefe
del Estado Mayor central, formulada en papel del sollo de
11.a clase, documentada en regla, que, acompañada del
importe de los derechos que fija este Reglamento en va
loresdeclarados, Giro mutuo u otro corriente de inmediato
fácil cobro, se entregará o enviará certificada al señor
Director de la Academia de Artillería.
2.$ Las clases e individuos del Ejército y Armada
presentarán sus instancias por conducto de sus jefes na
turales, quienes las cursarán directamente a la Academia
dentro del término marcado, acompañando por su parte
Copia de la filiación del interesado y de la hoja de cas
tigos.
3•a Las instancias para los opositores a aspirantes de
Artillería, d -berán admitirse en la Academia hasta las
doce de la noche del día 15 de Septiembre.
Su redacción deberá ajustarse al modelo que a conti
nuación se detalla:
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Póliza de la claes 11."
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
DOCUMENTOS Excmo. Sr.:
Núm. 1. Giro n ° Don( nombre y apellidos ),Núm. 2 domiciliado en (población, caNúm. 3 lle, núm. etc.), creyendo reunir
todas las condiciones necesa
rias al efecto, suplica a V. E. se
digne ordenar su admisión en
la convocatoria últimamente
anunciada para cubrir,por opo
sición, plazas de aspirantes de
Artillería en la Escuela Naval
Militar, siendo unida la docu
mentación reglamentaria que al
margen se detalla y haciendo
constar que no se halla procesado ni ha sido expulsado do
ningún establecimiento óficial
de enseñanza
Lo que no duda alcanzar de
la reconocida justicia de V. E.,
cuya vida guarde Dios muchos
años.
(Fecha y firma del interesado).
4.' Los opositores Irecibirán el oportuno aviso delDirector de la Academia notificándoles haber sidoadmitidos a examen o las razones que a ello se opongan.5.a El Director de la Academia de Artillería, coi; laanticipación necesaria, remitirá alMinisterio de Marinarelación de todos los opositores admitidos a 'ellos.(3.a No se admitirán reclamaciones de ningún género
por los errores cometidos en la redacción de las instan
cias o remisión de documentos y que no hayan sido formuladas quince días untes, por lo menos, de empezar losexámenes.
7." Para ser admitido a los exámenes de oposición esnecesario reunir las condiciones siguientes:a) Ser ciudadano español, soltero.b) Por excepción y para esta sola convocatoria, haber
cumplido los quince arios de edad y no los veintidós eldía 31 de diciembre del año en que se verifiquen losexámenes.
c) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo proporcionado a su edad, apreciados por una Junta de médicos nombrada al efecto, la que aplicará a todos los candidatos el cuadro de exenciones para el ingreso en lasAcademias Militares. El dictamen de esta Junta Facultativa tendrá carácter definitivo e inapelable, quedandosin curso las instancias que se presenten en solicitud de
un nuevo reconocimiento..
d) -Carecer de todo impedimento para ejercer cargospúblicos.
e). No haber sido expulsado de ningún Centro oficialde enseñanza.
8.a A las instancias para los exámenes de oposiciónpara aspirantes de Artillería se deberá acompañarsiempre:
1.0 Certificación del acta de nacimiento, expedida porel Registro civil, debidamente legalizada.2.° Certificado de soltería los que hayan cumplidolos quince arios.
3•0 Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar declarado enrebeldía.
4.° Certificado de buena conducta, expedido por laAutoridad'municipal del pueblo de su residencia.5•0 Cédula personal (los que deban poseerla) que sedevolverá al interesado en el menor plazo posible.
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6.° Veinticinco pesetas en efectivo metálico, en concep-,
to de matrícula. Están exceptuados de abonar esta canti
dad los individuos de marinería y tropa en servicio ac
tivo y los huérfanos de militar o marino.
7•0 Certificado de aprobación de las materias siguien
tes: Lengua Castellana, Historia Universal y particular de
España. Estos certificados deberán ser expedidos, con
arreglo al plan vigente, en un Instituto oficial de segun
da enseñanza, por una Academia militar, por Escuelas
oficiales de Industria y Comercio o por los Colegios de
Trujillos, María Cristina, Santiago, Santa Bárbara y San
Fernando, Concepción, Nuestra Señora del Carmen,
Huérfanos de la guerra y Alfonso XII.
8.0 Los hijos de militar o de marino (sean huérfanos o
no), acreditarán esta circunstancia acompañando copia
certificada del último real despacho expedido a favor
del padre o de la real orden de su empleo. Los que hu
biesen obtenido declaración de derecho a ocupar plazas
pensiona-das o gratuitas o a examen de suficiencia, debe
rán acreditarlo citando en la sólicitud la fecha de la real
orden que les concedió este beneficio y el DIARIO OFI
CIAL en que fué publicada.
Los documentos señalados en los puntos 2.°, 3.0 y 4.0
deberán tener fecha posterior a la de la real orden de
convocatoria, sin cuyo requisito no serán válidos.
Los alumnos de los Colegios de Huérfanos de la Ar
mada y del Ejército, acreditarán los antecedentes de con
ducta por medio de certificados suttitutivos expedidos
por el director del Colegio.
9." Las cantidades que en concepto de matrícula se
reciban acompañando a la solicitud, se depositarán en la
caja de caudales de la Ayudantía Mayor de este Ministe
rio, a la disposición del presidente del Tribunal de exá
menes.
La Ayudantía Mayor del Ministerio dispondrá, con car
go a las cantidades recibidas en depósito en concepto de
matrículas, la adquisición de los efectos de escritorio y
material de exámenes, a fin de que en la reunión previa
del Tribunal de que trata el art. 11 del Reglamento esté
listo todo y dispuesto para comenzar los exámenes.10•1 De la cantidad recaudada en concepto de matrí
culas, dispondrá el presidente el abono, en primer lugar,
de los gastos de escritorio y material facilitado por la
Ayudantía Mayor, y los que se ocasionen durante el cur
so de los exámenes, después las dietas a todos los miem
bros del Tribunal, a razón de ciento veinticinco pesetas
mensuales a cada uno, y el sobrante que resulte ingresa
rá en la Caja de la Ayudantía Mayor del Ministerio, para
compensar los gastos de calefacción, luz, mobiliario, et
cétera del local destinado a la Sala de exámenes.
11." Aunque los opositores demuestren haber aproba
do la Gramática castellana por medio del certificado que
se especifica en el punto 7.° de la base 8.1, sin embargo,
si en el primer ejercicio escrito que hiciera un examinan
do eiteriorizara marcada deficiencia en sus conocimientos
gramaticales, quedará sujeto al resultado de la prueba
consiguiente para que el Tribunal decida si procede o no
su exclusión del concurso.
12." Quince días después de terminar el plazo de admisión de instancias se procederá por la Junta facultati
va de la Academia, al sorteo de todos los jóvenes admiti
dos a examen, para fijar el orden en que debeii prestar
el mismo.
Para verificar este sorteo se introducirán en un bom
bo tantas bolas numeradas como sean los opositores. Conla lista de éstos a la vista, se les irá nombrando uno a uno
y extrayendo del bombo al mismo tiempo las bolas co
rrespondientes, cuya numeración será la que determinará el orden en que los opositores deberán prestar los exá
menes.
Cuando haya dos o más opositores que sean hermanos
se incluirá en el sorteo a uno de ellos solamente, consi-'dorándose a los otros con el mismo número que al pri
mero para que sean examinados sucesivamente,
El resultado del sorteo se publicará cm el DIARIO OFI-
ciAL del Ministerio de Marina.
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13.' Se permitirá por unasola vez el cambio de núme
ro entre los opositores antes de verificarse el primer
ejercicio. Para ello bastará que presenten al presidente
del Tribunal un simple escrito firmado por los intere
sados. Los opositores hermanos podrán verificar este
cambio individual o colectivamente.
14.' El reconocimiento facultativo se efectuará por
una junta de tres médicos, nombrados al efecto por el
Estado Mayor central, y deberá preceder a los ejercicios
de oposición, en los que tan solo serán admitidos los que
hayan sido declarados útiles. El más antiguo o caracteri
zado de los médicos que compongan la Junta a que se
refiere el párrafo anterior, dará cuenta al presidente del
Tribunal de exámenes del resultado del reconocimento,
mediante la entrega de relaciones de los declarados úti
les y de los excluidos.
15." Los exámenes de asignaturas de matemáticas se
verificarán por escrito, mediante tenias y ejercicios que
serán los mismos para todos los aspirantes que puedan
examinarse simultáneamente.
El Tribunal, para mejor juzgar, pedirá explicaciones
orales sobre los ejercicios escritos hechos por los candi
datos y preguntar de todas las materias del programa en
un examen oral, en el que no se podrá tomar parto sin la
previa aprobación del escrito.
Los temas y ejercicios se propondrán por el Tribunal
sobre las materias que comprenden los p-ogramas o se
sacarán a la suerte, si así se dispone en las convocatorias.
16•a El examen de francés consistirá en la traducción
correcta de un trozo de obra francesa, que se designará
en las convocatorias y en la versión al francés de un tro
zo español o de varias frases dictadas en esta lengua. La
parte oral, en conversación en francés y versión a este
idioma de frases dictadas en español.
17.a Los ejercicios de oposición serán en el orden si
guiente: Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría
y Francés.
18. En los exámenes de oposición la aprobación de
cualquiera o cualesquiera de las asignaturas que la cons
tituyen, obtenida por un candidato que no llegue a alcan
zar plaza, no tendrá validez alguna para los exámenes co
rrespondientes a otra convocatoria. La calificación de los
ejercicios se hará primeramente por una votació5 para
cada examinando; de los individuos de la Junta en vota
ción secreta, mediante bolas blancas y negras, correpon
dientes: las primeras, a aprobado, y las segundas a des
aprobado, calificándose por mayoría, que en caso de
em
pate decidirá el Presidente, y para los que resulten apro
bados se hará una segunda votación, también secreta, en
que cada uno do los individuos de la Junta le asigne un
número entero de 1 a 4 para el ejercicio de Francés y de
1 a 8 para todos los demás.
Todo ejercicio de los candidatos será objeto de califi
cación.
El término medio de las notas de todos los examinado
res será la calificación del candidato para cada ejercicio;
la calificación final se obtendrá sumando las notas califi
cativas correspondientes a todos los ejercicios.
19.' Cualquiera que sea el resultado de las votaciones
se considerará siempre definitivo, no pudiendo ninguno
de los votantes volver sobre su acuerdo ni aun alegando
equivocación de bola o número. A fin de evitar toda
con
tingencia en este sentido, se observará un orden riguro
so, anunciando antes de cada votación parciaLeon
toda
claridad, el número de orden y el nombre del opositor
sobre el que ha de recaer, cuidando de que
nadie in
terrumpa tan solemne acto.
Para poder subsanar a tiempo un error involuntario
en la votación de suficiencia, se ratificará cada votante
en la suya mediante la comprobación de la bola que que
da libre en su poder, antes de proceder al escrutinio de
esta votación.
20.a Los votos, tanto de suficJiencia como de califica
ción numérica, son personales e intransferibles,
no pu
diendo, en ningún caso, emitirse por delegación
del jefe
u oficial, que por atenciones imprescindibles haya tenido
que retirarse del Tribunal antes de terminar la sesión.
21.a Las plazas sacadas a concurso se cubrirán con los
opositores que resulten aprobados con las mejores notas,
ateniéndose, en caso do empate, a las reglas siguientes:
entre militar y paisano, se elegirá el militar. entre dos
paisanos, el hijo de militar. No concurriendo estas cir
cunstancias, al de mayor edad. La adjudicación de plazas
se considerará provisional hasta el momento de presen
tarse en la. Escuela Naval los que las hubiesen consegui
do, en previsión de que por algún motivo al llegar esa
fecha, quedase sin cubrir alguna de las concursadas, en
cuyo caso se adjudicaría a los opositores de mayor nota
de los que resultasen aprobados sin plaza.
22•' El día anterior al señalado para comenzar los exá
menes, el Tribunal se posesionará del local designado al
efecto, reuniéndose en él para en sesión preparatoria,
acordar los detalles que :se consideren oportunos no pre
vistos en el reglamento. En este acto so presentarán al
Presidente el médico y el escribiente mecanógrafo de
que trata el art. 3.° del reglamento, quedando, desde
luego, a sus órdenes.
Por la Ayudantía mayor del Ministerio se pondrán a
disposición del Tribunal el material de exámenes nece
sario, programas, Diarios oficiales, etc., y unamáquina de
escribir.
23.a Los exámenes tendrán carácter público, efectuán
dose en un local amplio, a fin de que puedan presenciar
los las personas que lo deseen. En él se colocarán
los
asientos que permita, sin que en ningún caso pueda exi
girse su aumento al estar todos ocupados.
24.' El opositor que deje de presentarse en la sala de
exámenes el día y hora para que hubiese sido citado, será
dado de baja en la lista, por sobreentenderse que renun
cia tácitamente sus derechos a los exámenes.
25•' Cuando la falta de asistencia a que se refiere el ar
tículo anterior fuese motivada por enfermedad, deberá
justificarse oportunamente, por medio de un certificado
médico, si el opositor se encuentra ausente o comunican
do las señas de su domicilio si se encuentra en la locali
dad, a fin de que pueda ser reconocido por el médico de
la Armada que está a las órdenes del Presidente del tri
bunal, quien expedirá el correspondiente certificado,
•manifestando si el opositor se encuentra o no en condi
ciones de aptitud para prestar exámen, así corno la pro
bable duración de la enfermedad.
Si transcurrido este plazo no hiciese el opositor su pre
sentación se repetirá el reconocimiento, expidiendo el
médico nuevo certificado y así cuantas veces se haga ne
cesario, poro sin rebasar el día en que terminen los exá
menes de la última asignatura, pues si en ese día no se
presentase, perderá todos los derechos a los exámenes,
quedando excluido de ellos.
26! Al finalizar cada ejercicio se fijará en sitio visible
una tablilla con la relación de los opositores que en ellos
hayan sido aprobados y las calificaciones obtenidas,
cuando corresponda.
Los opositores que no figuren en la tablilla se enten
derá que han sido desaprobados. Los que se encuentren
en otras condiciones extraordinarias será expresamente
consignados en ella. En lamisma tablilla se anunciará
el
plan para el ejercicio siguiente.
27• Por el Secretario del tribunal se remitirá al Esta
do Mayor central, una copia de la relación a quo hace
referencia el artículo anterior.
28•a Desde la apertura de los exámenes basta su ter
minación, se mantendrá expuesto en sitio visible un cua
dro conteniendo todos aquellos artículos de este Regla
mento, ya íntegros, ya en parte o extractados, cuyo
co
nocimiento interese a los opositores.
29•a Terminados los exámenes se levantará acta del re
sultado de los mismos, del cual se deducirá por orden de
censuras la relación de los opositores a quienes corres
ponda ocupar las plazas anunciadas en la convocatoria,
con arreglo a las normas que establecen la bases 181' y si
guientes.
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Esta acta que se extenderá por duplicado, será firmada
por todos los miembres del Tribunal, se destinará una al
Archivo de la Academia y la otra acompañada de un ofi
cio del presidente, en el que se haga la propuesta a favorde los que deban ocupar las plazas, serí entregada al jefe
del Estado Mayor central.
Una copia de la relación de los opositores a quienes
corresponda ocupar las plazas se exhibirá al público en
la tablilla para general conocimiento.
30.' Una vez aprobada por la Superioridad la propues
ta de que habla el segundo párrafo de la base anterior, se
notificará de oficio a los interesados, por el Estado Mayor
central, el haber obtenido la plaza de aspirantes de Arti
llería que por orden de censuras lecorresponda, fijándo
le, al propio tiempo, la fecha en que deba efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar.
`10~4,-.4111■
Sentidos auÑffiares
Cuerpo eclesiástico
Excmo. Sr.: Justificado en el expediente forma
do al efecto, que el capellán segundo del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada, D. Juan Guinea Olano,
ingresó en este Cuerpo por real orden de 6 de ju
lio de 1904, con antigüedad do 1.° de este mes y
que fué promovido a su actual empleo de capellán
1." por real orden de 25 de septiembre del corrien
te año (D. O. núm. 219). con antigüedad de 7 de
agosto anterior y que estuvo en el empleo de ca
pellán 2.° 16 años, 1 mes y 6 días, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que desde la
revista administrativa del expresado mes de agos
to, se le abone la gratificación correspondiente a
dos quinquenios y seis anualidades, o sean, mil
seiscientas pesetas al año, cesando en ella el 1.° de
septiembre, por haber sido promovido a su actual
empleo de capellán primero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Astrónomos
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios auxiliares de este Mi
nisterio; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que desde la revista administrativa del
mes de diciembre actual se abone al astrónomo jefe
de segunda D. José Muñoz Bayardo, astrónomo de
primera D. Lauro Lobo y Hernández-Rubio y as
trónomo de segunda D. José Bernal Aladas, la gra
tificación de quinielfas pesetas anuales, corres
pondientes al primer quinquenio, por haber cum
plido el 25 de noviembre último cinco años de
efectividad en sus actuales empleos y estar com
prendidos en la base 11.a del real decreto de l.° de
julio de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán generp 1 del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Cireuiar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
servicios auxiliares de este Ministerio y de acuerdo
con lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, teniendo en cuenta que por real orden de 6
del corriente 'mes (D. O. núm. 278), se dispone em
barquen de dotación en los buques de la Armada,
que por plantilla les corresponda, solamente los
auxiliares segundos de nueva organización. del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, y que
no es conveniente, en bien del mejor servicio, que
estos auxiliares embarquen, si exceden de la edad
de cincuenta arios, ha tenido a bien disponer que
cuando por turno de antigüedad en el empleo, co
rresponda embarcar a algún auxiliar segundo, que
en la fecha que le pertenezca, exceda de la citada
edad, sea eliminado de la relación del turno de em
barco y embarque el número siguiente en el esca
lafón de esta clase; entendiéndose que no volverá a
embarcar el que ya tenga cumplidos los dos años
de condiciones reglamentarios, a 110 ser que volun
tariamente lo soliciten de la Superioridad, cuando
ocurra vacante en algún barco, siempre que no ex
ceda de la citada edad.
De real orden, comunica la por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Ma
drid 31 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar 3.° de antigua orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Manuel Martín Lareu y el escribiente de
nueva organización del expresado cuerpo D. Juan
Uceda Sánchez, cesen de prestar sus servicios en
el departamento de Ferrol y pasen a continuarlos
a las órdenes del Capitán general del departamen
to de Cádiz, para donde deberán ser pasaportados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 29 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferrol y Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los auxiliares segundos de nueva or
ganización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D Gumersindo González Saavedra y don
Felipe de Palma y Alvarez de Sotomayor, cesen de
prestar sus servicios en la Ordenación general de
pagos de este Ministerio y DireccIón general de
Navegación y Pesca marítima, respectivamente, y
embarquen en el acorazado Pelayo, para cubrir
vacantes reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
El Alnair-nte Jefe del Estado Mayt■T emwrai,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. irector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Si». Intendente general de Marina.
ORM
Excmo. Sr.: Cumplido de los dos años de condi
ciones de embarco el escribiente de clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Manuel Tajuelo Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien disponer desembarque del cruce
ro Carlos V, y pase a las órdenes del Capitán ge
neral del departamento de Ferrol, siendo relevado
en el expresado buque por el auxiliar segundo de
nueva organización del expresado Cuerpo D. José
María Croquer Valle, que cesará de prestar sus
servicios en la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas, para cumplir en el referido crucero un año,
ocho meses y catorce días que le faltan para los
dos años de condiciones reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Si'. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Naltegación y pesca marítima
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: No siendo posible, por razón de los
muchos candidatos que faltan por examinar, que
antes del 1.° de enero de 1921, termine sus tareas
el tribunal de exámenes para Maquinistas nava
vales, que empezó a funcionar en Barcelona en
de octubre próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo propuesto por la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, se ha
servido disponer que la comisión del servicio que
por real ord =r1 de 28 de agosto pasado (D. O. nú
mero 199) se declaró indemnizable para el Presi
dente, el Secretario y los dos Vocales Maquinistas,
se considere ampliada por todos los días que sean
necesarios para la terminación de los referidos
exámenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de diciembre de 1920.
DATO •
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
1111~~••■■••••*- -
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Servicios sanitarios
Cuerpo dé:Sanidad
Excmo. Sr.: Para efectuar el reconocimiento de
los aspirantes a ingreso en el cuerpo de Sanidad
de la Armada que ha de tener lugar en la enfer
meria de éste Ministerio a las diez de la mañana
del día 7 del próximo mes de enero según lo dis
puesto en la real orden de convocatoria de 25 de
septiembre del corriente año (D. 0.-núm. 220), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), se ha servido designar
al subinspector de 2•a clase D. Nemesio Fernández
Cuesta y Porta, médico mayor D. Eleuterid Ma
neo° Padierna,b7 médico primero D. Joaquín Sán
chez-Covisa y Sánchez-Covisa, quedando este ofi
cial médico a las órdenes del Presidente del Tri
bunal de las oposiciones durante el tiempo que
éstas duren.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo dígo a V. E-. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Señores
imp del Ministerio de Marina.
